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ࢤࣤࣅ࣭ࣖࢰᨥᥴ࡞ࡻࡾ᪝ᮇㄊᩅ⫩࡞ࡗ࠷࡙

ࢩ࢙ࣖࣛࢴࢹ࣬ࢹࣤࣈ࢞ࣤࢪ


Ϩ㸣ࡢࡋࡴ࡞
 ⌟ᅹࣂࢮࢤࣤࡢአᅗㄊࢅ⩞࠹ࡒࡴ࡞㔔さ࡝ࡵࡡ࡞࡝ࡖ࡙ࡀࡒࠊ࢕ࣤࢰ࣭ࢾࢴࢹ࡚࠷ࢀ࠷
ࢀᙲ❟ࡗࡆ࡛࠿ฦ࠾ࡽࠉᩝἪࡷᩅ⫩Ⓩ࡝ࡆ࡛࡛භ࡞ᩝ໩࡛᪝ᖏ⏍Ὡ࡞ࡵりࡿࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀ
ࡾࠊᩅ⛁᭡ࡻࡽࣂࢮࢤࣤࢅ౐࠹᪁࠿࠽ࡵࡊࢀ࠷ࡓࡄ࡚ࡢ࡝ࡂࠉᑊリᘟ࡚⾔࠻ࡾྊ⬗ᛮࡵ࠵
ࡾࠊ(&11(RPSXWHU&VVLVWHI1FQJXFJH1HFUQLQJࡢࡆࡡࡻ࠹࡝Ⅴ࡚ࠉࣂࢮࢤࣤࢅ౐࠷࡝
࠿ࡼ᪝ᮇㄊࢅ⩞ᚋࡌࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊ(&11࡚᪝ᮇㄊࢅᏕ⩞ࡌࡾࡆ࡛࡞ࡻࡽࠉ࠷ࢀ࠷ࢀ࡝㟻
࡚୕オࡡࡆ࡛ࢅྜྷ᫤࡞ᐁ⌟ࡌࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊ⚶ࡡ◂✪ࡢᗀᓞኬᏕኬᏕ㝌ᩅ⫩Ꮥ◂✪⛁᪝
ᮇㄊᩅ⫩Ꮥㅦᗑࡡ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩࣛࣤࢠ㞗ࢅぜ࡝࠿ࡼአᅗெࡡୌெ࡛ࡊ࡙ࠉ᭯─࡚ᙲ❟ࡗࡡ
࣭࣋ࢩࢅ㐽ࢆ࡚ࠉណぜࢅ⩻࠻ࠉࡱ࡛ࡴࡾࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊ࡝ࡏ࠾࡛࠷࠹࡛ࠉ࢕ࣤࢰ࣭ࢾࢴࢹࡡ
୯࡞ᙲ❟ࡗࢦ࢕ࢹ࠿࠷ࡂࡗ࠾࠵ࡾࡓࢀ࠹ࡄࡿ࡜ࡵࠉࡆࡿࡼࡡࢦ࢕ࢹࢅ᥀ࡌࡡࡢ᫤㛣࠿࠾࠾
ࡾࡊࠉࣛࣤࢠ㞗ࢅୌࡗషࡾ᪁࠿㈶᪺࡚࠵ࡾࠊࡐࡆ࡚ࠉ⚶ࡡ◂✪ࡢ⠾༟࡞ゕ࠻ࡣࠉ⌟⾔ࡡࣛ
ࣤࢠ㞗ࢅᨭⰃࡌࡾࡆ࡛࡚࠵ࡾࠊ

 ᭩ิࡡ༰㇗࡚ࡢࠉ࡮࡛ࢆ࡜ࡡࢦ࢕ࢹࡡ୯࡞₆Ꮚ࠿࠷ࡖࡤ࠷࠵ࡾࡡ࡚አᅗெࡡࡒࡴ࡞షࡼ
ࡿࡒ࣭࣋ࢩ࡚ࡢ࡝࠷࡛ᛦࢂࡿࡒࠊࡊ࠾ࡊࠉ᪝ᮇㄊᩅᖅ࡞࡝ࡽࡒ࠷ெࡷ᪝ᮇெ࡞࡛ࡖ࡙ࡢ㟻
Ⓣࡂ࡙᭯─ࡓ࡛ᛦ࠹ࠊࡐࡡ୕࡞ࠉአᅗெࡡᏕ⏍ࡡ୯࡞ࡢ࠷ࢀ࠷ࢀ࡝ࣝ࣊ࣜࡵ࠵ࡾࡡ࡚ࠉิ
⣥ࠉ୯⣥ࠉ୕⣥࡝࡜ࡡ㐲ᙔ࡝ࢦ࢕ࢹ࡞ฦࡄࡒ᪁࠿࠷࠷࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࠊࡆࡡ⩻࠻࡞❟ࡖ ࡙ࠔࣛ
ࣤࢠࡡฦࡄ᪁ࡡណぜࠕ࡛ࡊ࡙ࡱ࡛ࡴࡒࠊ

ϩ ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩࡡ᳠ゞ
 ୖオࡡࢦ࢕ࢹ࡞᥎㍍ࡈࡿ࡙࠷ࡾ࣭࣋ࢩࢅ᳠ゞࡊࠉࣛࣤࢠࡡฦࡄ᪁࡞ࡗ࠷࡙ࡡណぜࢅୖオ
࡞ࡱ࡛ࡴࡒ㸣ࡐࡿࡑࡿࡡ :71࡛භ࡞ࠉ࣭࣋ࢩහᐖࡡฦ㔕࡛⩻࠻ࡼࡿࡾᑊ㇗⩽ࢅ㸝  㸞හ
࡞ࠉࡱࡒ➱⩽ࡡណぜࢅࡐࡡୖ࡞♟ࡊࡒ㸣ᩝᏊ໩ࡄࢅ㉫ࡆࡊࡒሔྙࡵ࠵ࡖࡒ࠿ࠉ❻ᮆᶭࡡၡ
㢗࡛ᛦࢂࡿࡾࡡ࡚ࠉࡆࡆ࡚ࡢᣞᦤࡊ࡝࠾ࡖࡒࠊࡱࡒࠉୌᗐࣛࣤࢠࡊࡒᚃࠉᩐ᪝ᚃ࡞ࡢࢦ࢕
ࢹࡡ⛛ິ࠿࠵ࡖࡒࡵࡡࡵ࠵ࡖࡒ࠿ࠉᮇ✇࡚ࡢ㛸の࡚ࡀࡒ࡛ࡀࡡណぜ࣬ វ᝷࡛ࡊ࡙ࡱ࡛ࡴࡒࠊ

KWWSKRPHKLURVKLPFXFHMSQLKRQJRNFNHQNFNHQ&LQIH]KWPO

㸦㸣አᅗெ᪝ᮇㄊᏕ⩞⩽࡞࡛ࡖ࡙ᙲ࡞❟ࡗ࣭࣋ࢩ㸯
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
ࡆࡡࢡ࣭ࣜࣈࡢ୯ᚨⓏ࡝㒂ฦ࡛ࡊ࡙ࠉୌ␊ኬว࡚࠵ࢀ࠹ࠊୖオࡡࣛࣤࢠࡢ⚶ࡡណぜ࡛ࡊ
࡙᪝ᮇㄊᏕ⩽࡞࡛ࡖ࡙ᙲ❟ࡗࡵࡡ࡚࠵ࡖ࡙ࠉአᅗெ᪝ᮇㄊᏕ⩽ࡡୌெ࡛ࡊ࡙ࠉ࠽ࡌࡌࡴࡌ
ࡾࠊᇱᮇⓏ࡞ࠉୌ␊㟻Ⓣ࠷࣭࣋ࢩࡢᑊリᘟࡡ㟻ࡵ࠵ࡾ࡛ᛦࡖ࡙ࠉㄖよࠉㄊᙙ࡛₆Ꮚࡓࡄ࡚
ࡢ࡝ࡂ࡙ࠉ౐࠷ࡷࡌ࠷ࢸࢦ࢕ࣤ࠾ᐁ㝷Ⓩ࡞౐࠻ࡾᏕ⩞ࡵථࡖ࡙࠷ࡾࠊࢦ࢕ࢹ࡞ࡻࡖ࡙┘ᵾ
ࡡᏕ⩞⩽9FUJHW&XILHQHHࡢ㐢࠹ࡡ࡚ࠉ㸝 㸞࡞ථࡿࡒຐゕࢅぜ࡙࠾ࡼ㐲ᙔࡡ࣭࣋ࢩࢅ㐽ࡦࠉ
౐ࡖ࡙ࡂࡓࡈ࠷ࠊ୕⣥ࡡ᪁ࠍࡡࡒࡴ࡞㟻Ⓣ࠷ࢦ࢕ࢹࢅථࡿ࡙࠽࠷ࡒ࠿ࠉ୕オࡡᩅ⫩࡞㛭ࡌ
ࡾࢦ࢕ࢹࡡ࡮࠹࠿ຫᙁ࡞࡝ࡾ࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࠊ

㸝㸞࡛ࡣࡡ࣏ࢻ࣭ᩅᐄ 㸢
㸝୕⣥ࠉ୯⣥㸞
KWWS\\\VGLJORGHQHMSDN
㸝㸞4^FQFJLࡈࢆࡡ -5 㸢
   㸝හᐖࡢ୯⣥ࡓ࠿₆Ꮚࡢ୕⣥㸞
KWWS\\\WN^\HGQHMSDR^FQFJLLQIH]KWPO
㸝㸞1FQJXFJHOFG 㸢
   㸝ิ⣥㸞
KWWSMLQMHLHRUMSNLIV\HGOFQJXFJHKWPO
㸝㸞࢛ࣤࢸ࣏ࣤࢺ࣬ࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠ㸴᪝ᮇㄊ㡚ኇᩅ⫩ࢨࢪࢷ࣑㸢 
   㸝ิࠉ୯ࠉ୕⣥ࠉ⪲ࡀཱིࡽ㸞
KWWSVSHLVL\FWHXFHMSVSOHVVRQMLQIH]MKWPO
㸝㸞,FKRK 㸢
   㸝ิࠉ୯⣥㸞
KWWS\\\\LQIQHMSJFKRKLQIH]KWP
㸝㸞㡚ࡡ᪝ᮇㄊ࣏ࣤࢱࣚ 㸢
   㸝හᐖ㸲ิ⣥ࠉ౐࠷᪁㸲୕⣥㸞
KWWS\\\OLQNHOXGRUMSDHIOWVNF
㸝㸞Ꮥ⩞࢓ࢼ࣒ࡡ㤃 㸢
   㸝ิࠉ୯⣥ࠉㄖよ㸞
KWWS\\\VFGFKHIXP^PHLNR
㸝㸞ྚᮟᘢᏄࡡ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ 㸢
   㸝አᅗெ㸞
KWWS\\\LWFWXWNLHWXWFHMS^XPLNR
㸝㸞ᮿᓧᐰࡡ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ 㸢
   㸝◂✪ࠉ୯⣥ࠉ୕⣥㸞
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KWWSKRPHKLURVKLPFXFHMSKLURVKLPF
㸝㸞᪝ᮇㄊິボࡡ⤦࣭࢜ࢺ 㸢
   㸝ิ࣬୯⣥㸞
KWWSKRPHKLURVKLPFXFHMSPL_XPFWSLHWHFUIVDMKWPO
㸝㸞᪝ᮇᩩ⌦ࢅ㏳ࡋ࡙Ꮥࡩ᪝ᮇㄊ㸢
   㸝୯⣥㸞
KWWS\\\HIXHKLURVKLPFXFHMSDPL_XPFWLNXURNLNXURNLKWPO
㸝㸞᪝ᖏ⏍Ὡሔ㟻ࡡ෕┷ 㸢
   㸝୯⣥㸞
KWWS\\\HIXHKLURVKLPFXFHMSDPL_XPFWLNRXPRWRLQIH]KWPO
㸝㸞አᅗெ࡛᪝ᮇㄊᩅ⫩ 㸢
    㸝୕⣥ࠉషᩝࠉᩅ⫩᝗ሒ㸞
KWWS\\\XGLJORGHQHMSc^MFSFQ
㸝㸞ኣゕㄊᑊᚺ᪝ᮇㄊㄖよᏕ⩞ᨥᥴࢨࢪࢷ࣑㸝࠵ࡌ࡝ࡾ㸞㸢
   㸝୕⣥ࠉᩅᖅ㸞
   KWWSKLQRNLU^XWLWHHKFHMS
㸝㸞ா㒌ኬᏕ⥪ྙெ㛣Ꮥ㒂࣏ࣜࢲ࣒ࢳ࢓ᩅ⫩㐘ႜ᮪ဤఌ 㸢
   㸝ิ⣥㸞
KWWSOLO^PXOWLKN^RWRXFHMSLQIH]KWPO
㸝㸞᪝ᮇㄊᩅ⫩ ;.)*4㤃 㸢
   㸝୯⣥㸞
KWWS\\\L[JHRMSLH
㸝㸞₆Ꮚ࡚Ꮥࡩ᪝ᮇㄊ 㸢
   㸝୯⣥ࠉ୕⣥㸞
KWWS\\\FMFOWRUJNFQPFQFKLKWPO
㸝㸞᪝ᮇㄊᩅ⫩ࡡୠ⏲ ᪝ᮇㄊᩅ⫩࡞㛭ࡌࡾ࠷ࢀ࠷ࢀ࡝ࢦ࢕ࢹ 㸢
   㸝ิ⣥ࠉ୯⣥ࠉ୕⣥ࠉᩅᖅ㸞
KWWSNHQVKXIHIFXOWKWPO
㸝㸞ࢗ࢘ࣇ୕࡚₆Ꮚࡡ⦆⩞㸪㸥㸥಴࠿࡚ࡀࡾ࣭࣋ࢩ࡚ࡌ 㸢
   㸝ิ⣥㸞
KWWS\\\QXWKFWHKHRPMF[FNFQMLHFUIV
 
㸧㸣ᩅᖅ࡞࡝ࡽࡒ࠷᪝ᮇெ࡛⮾࿝ࢅᣚࡖ࡙࠷ࡾ୕⣥᪝ᮇㄊᏕ⩞⩽࡞࡛ࡖ࡙㛭㏻ᛮࡡ࠵ࡾ࣋
࣭ࢩ㸯
ୖオ࡞㞗ࡴࡒ࣭࣋ࢩࡢ᪝ᮇㄊ࠿ర࡛࠾ㄖࡴࡾெ࡞࡛ࡖ࡙࠷࠷࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷࠿ࠉ࡮࡛ࢆ࡜
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ࡡአᅗெ࡞ࠉᑛࡊฦ࠾ࡽ࡞ࡂ࠷࡛ᛦ࠹ࠊ᪝ᮇㄊᩅᖅ࡞࡝ࡽࡒ࠷ெ࡞ᑊࡌࡾࠉ᭯─࡚౼ฺ࡝
හᐖ࠿ථࡖ࡙࠷ࡾࠊ࠵ࡾࢦ࢕ࢹࡡ┘Ⓩࡢᑍ㛓Ⓩ࡝᝗ሒࢅᐃఎࡌࡾࡆ࡛࡚࠵ࡖ࡙ࠉ᪝ᮇㄊᩅ
⫩࡞ࡗ࠷࡙షᩝ࡛࠾◂✪ࡡ⤎ᯕ࡝࡜࠿ฝ࡙࠷ࡾࠊᇱᮇⓏ࡞ࠉአᅗெࡡࡒࡴ࡞షࡼࡿࡒᏕ⩞
ࡡࢦ࢕ࢹ࡚ࡢ࡝࠷ࠊ᪝ᮇㄊࢅᩅ࠻ࡾ᪝ᮇெࢅᑊ㇗࡛ࡊ࡙࠷ࡾ࡛ᛦࢂࡿࡾࠊ
 ࡆࡿࡼࡡ࣭࣋ࢩࡡ୯࡞ࡢ᪝ᮇㄊࡡᩅ࠻᪁࡛ᩅ࠻ࡾᶭఌࡡ㛭㏻ࡵ࠵ࡾ࣭࣋ࢩࡵ࠷ࡂࡗ࠾࠵
ࡽࠉᾇአ࡚᪝ᮇㄊࢅᩅ࠻ࡒ࠷አᅗெ࡞ᑊࡊ࡙ࠉ᭯─࡝ࡆ࡛࡚࠵ࢀ࠹ࠊࡊ࠾ࡊࠉୌ⯙Ⓩ࡝༰
㇗ࡢ᪝ᮇㄊᩅ⫩࡞⮾࿝ࢅᣚࡖ࡙࠷ࡾ᪝ᮇெࡡࡒࡴࡡࢦ࢕ࢹ࡚࠵ࡾࠊᩅ⫩᝗ሒ࡛಴ெⓏ࡝࠽
▩ࡼࡎࡵฝ࡙ᮮࡾࡻ࠹࡚࠵ࡾࠊ
 ࠵ࡾኬᏕ࡛࠾ᑍ㛓Ꮥᰧࡡ㐠᱄හࡷࢪࢰࢴࣆࠉᖳ㛣୹さ஥⾔ཀྵࡦὩິࠉᩅᮞࣛࢪࢹ࡝࡜ࡵ
ฝ࡙࠷ࡾࠊ
 ࡆࡡࡻ࠹࡝ࢦ࢕ࢹࡢ࠾࡝ࡽኣ࠷ࡡ࡚ࠉ➱⩽࠿㛸のࡊࡒ㸨㸥ࢦ࢕ࢹࢅオࡌࠊ

㸝㸞᪝ᮇㄊᩅ⫩ࡡࡆ࡛ࣛࣤࢠ㞗 㸢
  㸝ᩅ⫩᝗ሒࠉᩅᖅ㸞
KWWS\\\GOPPWURUMSDLIXVRJRLQIHKWP
㸝㸞᪝ᮇㄊㄊᩅ⫩ࡡ࣭࣋ࢩ 㸢 
㸝ᩅᖅ㸞
KWWS\\\JHRHLWLHVHRMS2LON^\F^0FLJFQ
㸝㸞࠵ࡡࡠ࡞࡮ࢆࡇ 㸢  
  㸝ᩝᏕࠉᩅᖅ㸞
KWWS\\\FVFKLQHWRUMSDQMQGG
㸝㸞ྚ⏛⮤↓ゕㄊ◂✪ᡜ 㸢
㸝షᩝࠉᩝᏕ㸞
KWWS\\\JHRHLWLHVHRP9RN^R+OFWV
㸝㸞࢛ࣤࣚ࢕ࣤ 㸢
㸝ᩅᖅࠉ᪝ᮇㄊᩅ⫩᝗ሒ㸞
KWWSQLKRQJRRQOLQHRUJ
㸝㸞᪝ᮇㄊᩅᖅᮟ 㸢
㸝ᩅᖅࠉᩅ⫩᝗ሒ㸞
KWWS\\\JHRHLWLHVHRMS(ROOHJH1LIH1FGRLQIH]KWPO
㸝㸞ᙟ࡚ᩅ࠻ࡾ᪝ᮇㄊ 㸢
㸝షᩝࠉᩅ⫩᝗ሒ㸞
KWWS\\\MXVWQHWQHMSDNXJXWVX
㸝㸞 >FVRR/FSFQ 㸢
  㸝ᩅᖅࠉᩅ⫩᝗ሒ㸞
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KWWSKFVHLN^RXQHMSKRPH>FVXR4XHKLLQIH]KWPO
㸝㸞7LNR<FNLWF̓VURRP 㸢
  㸝ᩅ⫩᝗ሒ㸞
KWWSPRRQIHIXIXNXLXFHMS
㸝㸞>FQR 1FG  㸢
  㸝ᩅ⫩᝗ሒ㸞
KWWS\\\^FQRLVWRNXVKLPFXFHMSLQIH]MSKWPO
㸝㸞୔ࣚࢗࣤࢺ࣬ࢨࢪࢷ࣑ 㸢
  㸝షᩝࠉࢮࣆࢹࢗ࢘࢓㸞
KWWS\\\HHKLGFXFHMSDWFNHIXWFWVFHFKWPO
㸝㸞ኣゕㄊᑊᚺ᪝ᮇㄊㄖよᏕ⩞㸴㸴ࢨࢪࢷ࣑㸝࠵ࡌ࡝ࡾ㸞㸢
  㸝ᩅᖅࠉᩅ⫩᝗ሒ㸞
KWWSKLQRNLU^XWLWHHKFHMS
㸝㸞3.2*3FWLRQFO.QVWLWXWHRI2XOWLPHILF*IXHFWLRQ
  㸝◂✪㸞
KWWS\\\QLPHFHMSLQIH]MKWPO
㸝㸞3.2* ᒜ⏛ᇄኰ඙⏍ࡡ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ
  㸝ᩅᖅࠉ᝗ሒ㸞
KWWS\\\QLPHFHMSD^FPFIFLQIH]MKWPO
㸝㸞ἑྙ◂✪ᐄ
  㸝ᩅ⫩᝗ሒ㸞
KWWS\\\LWFWXWNLHWXWFHMS
㸝㸞㇇ᶣᨥ⾙⛁ᏕኬᏕㄊᏕࢬࣤࢰ࣭ 㸢
  㸝ᩅ⫩᝗ሒ㸞
KWWS\\\OHWXWFHMSOHLQIH]MKWPO
㸝㸞㡚ኇ◂✪ᐄ 㸢
  㸝ⱝㄊࠉ◂✪ࠉᩅ⫩᝗ሒ㸞
KWWS\\\VOSHVULWVXPHLFHMS
㸝㸞2.'*1㸝2FHKLQHLQWHOOLJHQHHFQIGLRPHILHFOOFGRUFWRU^㸞 㸢
  㸝ⱝㄊࠉ◂✪ࠉᩅ⫩᝗ሒ㸞
KWWS\\\PLOFGLVWVXNXGFFHMS
㸝㸞᮶໪ኬᏕ࣬ᩝᏕ㒂᪝ᮇㄊᩅ⫩◂✪ᐄ 㸢
  㸝ᩅ⫩᝗ሒ㸞
KWWSMVOVFOWRKRNXFHMSLQIH]MKWPO
㸝㸞)FQWVXML 1FG 㸢
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  㸝ⱝㄊࠉᩅᖅ㸞
KWWS\\\PHILFN^RWRXFHMSRUJFQL_FWLRQOFQJ
㸝㸞ா㒌ኬᏕ⥪ྙ᝗ሒ࣒ࢸ࢔࢓ࢬࣤࢰ࣭
  㸝◂✪ࠉᩅ⫩᝗ሒ㸞
KWWS\\\PHILFN^RWRXFHMS
㸝㸞ா㒌ኬᏕ⥪ྙெ㛣Ꮥ㒂࣏ࣜࢲ࣒ࢳ࢓ᩅ⫩㐘ႜ᮪ဤఌ 㸢
  㸝ᩅ⫩᝗ሒ㸞
KWWSOLO^PXOWLKN^RWRXFHMSLQIH]KWPO
㸝㸞᮶ኬ࢓࣭࢜࢕ࣇ 㸢
  㸝ⱝㄊࠉᩅ⫩᝗ሒ㸞
KWWSJFPSHXWRN^RFHMSFUHKL[HFUHKL[HKWP
㸝㸞.WRK㸛0RQLVKL 1FG 㸢
  㸝◂✪㸞
KWWSULVN^HVLQIVKL_XRNFFHMS
㸝㸞8KLNFQR 1FG 㸢
  㸝ⱝㄊࠉᩅᖅ㸞 
KWWSLV\FLVWQFUFFHMS.88KLNFQROFGKRPHKWPO
㸝㸞࠽ࡔࡂࢆࡡ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ 㸢
  㸝಴ெⓏࠉᩅ⫩᝗ሒ㸞
KWWS\\\^FQRLVWRNXVKLPFXFHMSPHPGHURHKLLQIH]MSKWPO
㸝㸞᭯ᮄᗛ㞕◂✪ᐄ 㸢
  㸝◂✪ࠉᩅᖅࠉᩅ⫩᝗ሒ㸞
KWWSFULNLOFGHOHHU^XNRNXFHMS&ULNL1FGD/KWPO
㸝㸞ኬ㜨ኬᏕ࣬ゕㄊᩝ໩㒂 㸢
  㸝(^GHU :QL[HUVLW^ ᩅ⫩᝗ሒ㸞
KWWS\\\OHOFQJRVFNFXFHMS
㸝㸞ᮿᓧᐰࡡ࣭࣑࣭࣌࣋ࢩ 㸢
  㸝ᩅᖅࠉ◂✪㸞
KWWSKRPHKLURVKLPFXFHMSKLURVKLPF
㸝㸞᪝ᮇㄊᒁࡈࢆ㸵࠾ࢆࡆࡂ 㸢
    ᩅᖅࠉ಴ெⓏ
KWWSLMXVWFWWULSRIHRMS
 
㸨㸣ᩝ໩࡞ࡗ࠷࡙࣭࣋ࢩ㸯
ḗࡡ࣭࣋ࢩࡢධ࡙ᩝ໩࡞㛭ࡌࡾࡡ࡚࠵ࡾࠊᵕࠍ࡝㟻࠾ࡼ᪝ᮇࡡᩝ໩࠿᡽ࢂࡿࠉ᪝ᮇㄊࢅ
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⩞࠷࡝࠿ࡼࠉ᪝ᮇㄊࡡᩝ໩࡞りࡿࡾࡆ࡛࠿ฝᮮࡾࠊ᪝ᮇࡡఎ⤣Ⓩ࡝ⰹ⾙࡛࠾ࢪ࣭࣎ࢵ࡝࡜
࡞⮾࿝࠿࠵ࡖࡒࡼࠉࡆࡿࡼࡡ࣭࣋ࢩࡢ㟻Ⓣ࠷ࡓࢀ࠹࡛ᛦ࠹ࠊ➱⩽࠿᭩ࡵ㛭ᚨࢅᣚࡖࡒ㸭ࢦ
࢕ࢹࢅ௧ୖ࡞࠵ࡅࡾࠊ

㸝㸦㸞9RN^RWRN^RWRN^R 㸢
   㸝ᩝ໩㸞

KWWS\\\FVFKLQHWRUMSDW]KPWRNQLKRQJRKWPO

9RN^RWRN^RWRN^R ࡛࠷࠹ࢦ࢕ࢹࡢ࡮࡛ࢆ࡜᪝ᮇㄊࡓࡄ࡜ࠉࠔࡇ᱄හࠕ࣭࣋ࢩ࠾ࡼࣛࣤࢠ
㞗࡞⾔ࡖࡒࡼࠉ࠷ࢀ࠷ࢀ࡝㟻Ⓣࡐ࠹࡝࣭࣋ࢩࡵ࠵ࡾࠊ᪝ᮇㄊ࠿ㄖࡴ࡝࠷ெ࡞ࡢࠉࡆࡡࢦ࢕
ࢹࡢᑛࡊ౐࠷࡞ࡂ࠷࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࡄࡿ࡜ࡵࠉⱝㄊ࡚᭡࠷࡙࠵ࡾࣛࣤࢠࡢᙲ❟ࡗහᐖࢅぜࡗ
ࡄࡼࡿࡾ࡚ࡊࡺ࠹ࠊࣛࣤࢠ㞗ࡡ୯࡚ୌ␊㟻Ⓣ࠷ࡡࡢ㸢

KWWSLQVHWRKRNXFHMSXHKFUF\MOSKRPHKWPOࠉ
KWWSVSHLVL\FWHXFHMSVSOHVVRQMࠉ
KWWSVFGRWHQ\HGHRPGRRNPFUNVOFQJXFJHKWPOࠉ
KWWS\\\QLKRQJR\HGHRP

࡚࠵ࡖࡒࠊࡐࡡ୕ࠉᩝ໩Ⓩ࡝Ὡິ࡛࠾ᩅ⫩᝗ሒࡵฝ࡙࠷ࡾࠊ࠷ࢀ࠷ࢀ࡝ㄊᏕᏕ⩞࡞ᙲ❟ࡗ
࣭࣋ࢩ࠿࠵ࡖ࡙ࠉ࢛ࣤࣚ࢕ࣤ㎙᭡࡛ࠔ5KUFVHRIWKHIF^ࠕ࡛࠷࠹ࡡࡵථࡖ࡙࠷ࡾࠊ

㸝㸧㸞᪝ᮇㄊᩅ⫩ࡡࡆ࡛ࣛࣤࢠ㞗 㸢
  㸝ᩝ໩ࠉᩅ⫩᝗ሒࠉᩅᖅ㸞
KWWS\\\GOPPWURUMSDLIXVRJRLQIHKWP
㸝㸨㸞࡞࡮ࢆࡇ 㸢  
  㸝ᩝ໩ࠉᩝᏕ㸞
KWWS\\\FVFKLQHWRUMSDQMQGG
㸝㸩㸞 ࿰ᐄ 㸢
㸝ᩝᏕࠉᩝ໩㸞
KWWSKRPHSFJHQLIW^HRP8943*
㸝㸪㸞᪝ᮇࡡᩝ໩ 㸢
   㸝୯⣥ࠉ୕⣥ࠉᩝ໩㸞
KWWSPFUNXQHVVKLQVKXXFHMSMFSFQLQIH]MKWPO
㸝㸫㸞9KHLPFJHVRI/FSFQ 㸢
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   㸝ᩝ໩ࠉ୯⣥㸞
KWWSHFVFIRNN^RFHMSDMFSFQ
㸝㸬㸞᪝ᮇᩝ໩ࡡᇄ㛣ぜ 㸢
   㸝ᩝ໩㸞
KWWS\\\MGLJORGHQHMSDFNLLQIH]KWP
㸝㸭㸞᪝ᮇᩝ໩ࠉ/FSFQHVH(XOWXUH 㸢
   㸝ᩝ໩㸞
KWWS\\\^NULPRUMSDWFURFRNLWH]WGXQNFKWPO

Ϫ㸣⤎ㄵ
᪝ᮇㄊᏕ⩽࡞࡛ࡖ࡙ᙲ࡞❟ࡗ࣭࣋ࢩࡢ࠷ࡂࡗ࠾࠵ࡾ࡛ᛦ࠹ࠊኣฦ᭩ࡵ᭯─࡝ࡡࡢᑊリⓏ
࡞ᐁ㝷ࡡᏕ⩞ࢅᥞ౩ࡌࡾࢦ࢕ࢹ࡚࠵ࢀ࠹ࠊ᪝ᮇㄊᩅ⫩᝗ሒ࡝࡜࡞㏳ࡋࡾἸ┘ࡌࡾ࡬ࡀ࣭࣋
ࢩࡵኣࡂᏋᅹࡌࡾ࠿㸡᪝ᮇெࡡࡒࡴ࡞షࡼࡿࡒ᪝ᮇㄊᩅ⫩⏕ࡡ࣭࣋ࢩ࡛㸡᪝ᮇㄊᏕ⩞⩽⏕
ࡡ࣭࣋ࢩࢅࠉื࡞ࡊࡒ࡮࠹࠿ࡻ࠷࡛ࡡ⩻࠻࡚㸡୕オࡡࡻ࠹࡝ฦ㢦ࢅモࡲࡒࠊࡒࡓ㸡ふⅤ࠿
␏࡝ࡿࡣ㸡᭯─࡚㟻Ⓣ࠷࡛ᛦ࠹ࡆ࡛ࡵ㐢࠹ࡡ࡚㸡ᵕࠍ࡝ណぜ࠿᭯ࡽᚋࡻ࠹ࠊ
⚶ࡡ◂✪ࡡ୯ᚨࡢ᪝ᮇㄊᏕ⩞ࡡࡒࡴࡡࢦ࢕ࢹ࡚࠵ࡾࡡ࡚ࠉ᪝ᮇㄊᩅ⫩࡞㛭ࡌࡾ࣭࣋ࢩ࡛
࠾ᩅ⫩ᮞᩩ࡞ࡗ࠷࡙࣭࣋ࢩࢅ࠵ࡱࡽ῕ࡂㄢ࡬࡝࠾ࡖࡒࠊࡆࡡࡻ࠹࡝࣭࣋ࢩࡡ୯࡞ࡢ㟻Ⓣ࠷
᝗ሒ➴ࡵ࠵ࡾࡓࢀ࠹࡛ᛦ࠹ࡄࡿ࡜ࡵࠉࡐࡿࡢืࡡ◂✪࡚࠵ࡾࠊ
࣭࣋ࢩࡡධ࡙ࢅぜ࡙࠾ࡼࠉࣆ࢚࣭࣏ࢴࢹ࡛ࢸࢧ࢕ࣤࡢ౐࠷ࡷࡌࡈࡡᚪささ⣪࡚࠵ࡾ࡛ᛦ
࠹ࠊࡐࡡ୕ࠉ₆Ꮚ࡚᭡࠾ࡿࡒิ⣥᪝ᮇㄊᏕ⩞ࡡ࣭࣋ࢩࡢ┘Ⓩࢅ㐡ᠺࡊ࡝࠷࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࡆ
࡛࠿ฦ࠾ࡖࡒࠊ≁࡞Ꮔ౩ࡡࡒࡴ࡞ࡢࠉẍㄊ࡚᭡࠾ࡿࡒ࣭࣋ࢩࡡ࡮࠹࠿ฦ࠾ࡽࡷࡌࡂ࡙᭯─
࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࠊࡊ࠾ࡊࠉ⤦࡛࠾ࣄࢸ࢛ࢅぜ࡝࠿ࡼ᪝ᮇㄊࢅ⩞࠹ࡡࡵ౮ೋ࠿࠵ࡾ᪁Ἢࡓ࡛ᛦ
࠹ࡡ࡚ࠉୌࡗࡡᩅ࠻᪁ࡓࡄ࡚ࡢ࡝ࡂ࡙ࠉࢤࣤࣅ࣭ࣖࢰࢅ౐࠻ࡣ࠷ࢀ࠷ࢀ࡝᪁Ἢ࠿࠵ࡾࠊ
ࡗࡱࡽࠉណぜࡢெ࡞ࡻࡖ࡙㐢࠹ࡡ࡚ࠉᵕࠍࡡ࣭࣋ࢩࢅ౐ࡖ࡙ࡲ࡙ࠉẴ࡞࠷ࡾࡡࢅฺ⏕࡚
ࡀࡾࡡ࠿࣭࣑࣭࣌࣋ࢩࡡ㛏ᡜ࡚࠵ࡾࠊ௑᪝ࡡ㹷᝗ሒ♣ఌ㹸࡚௙ࡡᅗࡡゕⴝࢅ⠾༟࡞⩞࠻ࡾࡆ
࡛࡞࡝ࡖࡒࠊ┘Ⓩࢅ⤘ࡖࡒࡆࡡࡻ࠹࡝ࣛࣤࢠ㞗ࡢᚪさ࡝ࡆ࡛࡚࠵ࡖ࡙ࠉኣࡂࡡெ࠿౐࠻࡙
ࢤࣤࣅ࣭ࣖࢰࢅᴞࡊࡲ࡝࠿ࡼᏕ⩞ࡌࡾࡆ࡛࠿᭻ࡱࡿࡾࠊ

